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Población y muestra
El desarrollo del aprendizaje en los 
niveles primarios de la educación se 
encuentra hoy mediado por el empleo 
de las tecnologías de la información y 
la comunicación 
Poner de relieve como los maestros en pre-servicio 
denotan las bondades de este recurso para el 
aprendizaje en la etapa de primaria.
Posición positiva hacia la 
presencia de los videojuegos 
en el desarrollo del currículo 
de Educación Primaria 
No afectan a sus actividades académicas. 5 horas a la 
semana no representan una conducta adictiva.
Son quienes más juegan tanto entre semana como en el 
fin de semana.
Consideran que los videojuegos en primaria permiten 
conocer y utilizar:
- La lengua castellana y la de la comunidad autónoma, 
- Adquisición de aspectos de las Ciencias de la Naturaleza
Útiles para generar opiniones 
favorables sobre la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres, 
mejorar o dominar la lengua las 
matemáticas, ayudar a desarrollar 
conductas contrarias a la violencia y 
prevenir accidentes de tráfico
(Discriminan a las personas con discapacidad) 
(Te ayuda a desenvolverte adecuadamente en situaciones 
cotidianas utilizando una lengua extranjera) 
Les gustan poco y no 
benefician.
Sí son de su agrado.
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